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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Налоговое право. Общая часть» изучается в соответствии 
с учебными планами высших учебных заведений студентами, обучающимися  
по специальности  «Правоведение».  
В условиях формирования и совершенствования налоговой системы 
нашего государства знание основ правового регулирования налоговых отно-
шений приобретает особую актуальность. Изучение налогового права являет-
ся важным, с одной стороны,  в силу необходимости  полного и своевремен-
ного исполнения обязанности по уплате налогов, а с другой – в связи с воз-
можностью использования предоставленных законодательными актами нало-
говых льгот для снижения налоговой нагрузки посредством налогового пла-
нирования. 
Студентам при изучении курса «Налоговое право. Общая часть» пред-
стоит на основе новейшей научной литературы и нормативных правовых ак-
тов уяснить теоретические вопросы налогового права: его предмет и метод, 
понятие налоговых норм и правоотношений, структуру налоговой системы, 
правовую конструкцию налогов. Прикладное значение имеют излагаемые в 
курсе «Налоговое право. Общая часть» вопросы исполнения налогового обя-
зательства, налогового учета и налогового контроля,  обжалования решений 
налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц.  
В программе нашли отражение существующие новации, происшедшие 
в правовом регулировании налоговых отношений в последние годы; структу-
ра и содержание программы основываются на сформировавшихся и оправ-
давших себя учебно-методических требованиях, которые призваны помочь 
слушателям глубоко и всесторонне изучить вопросы данной дисциплины.  
Цель курса – достижение полного и всестороннего понимания студен-
тами сущности налогового права Республики Беларусь, содержания его от-
дельных институтов и подготовка высококвалифицированных специалистов, 
обладающих глубокими и всесторонними знаниями в данной области. 
Основные задачи курса – обеспечение системного усвоения студентами 
теории налогового права, основ налогового законодательства Республики Бе-
ларусь и практики его применения.  
В результате изучения дисциплины «Налоговое право. Общая часть» 
студенты должны знать: 
· фундаментальные понятия и категории налогового права; 
· основы правового регулирования каждого из институтов налогово-
го права; 
· задачи, виды, формы и методы налогового контроля; 
· правовое регулирование системы республиканских и местных нало-
гов и сборов, порядок исполнения обязанности по их уплате, осо-
бенности налогового учета и налогового контроля, способы обеспе-
чения исполнения налогового обязательства; 
а также уметь: 
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· характеризовать понятия, отдельные институты налогового права; 
· анализировать содержание налоговых правоотношений; определять 
юридические факты, способствующие их возникновению,  измене-
нию, прекращению; 
· оценивать акты налогового законодательства и соотносить их по 
юридической силе; 
· осуществлять сравнительно-правовой анализ норм налогового за-
конодательства в историческом и международном аспекте; 
· использовать теоретические знания для аргументированного реше-
ния конкретных правовых казусов и задач. 
Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: 
· проблемное изложение лекционного материала, вариативное изло-
жение; 
· элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 
семинарских занятиях и при самостоятельной работе; 
· коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 
методах обучения; 
· использование современных технических средств в учебном про-
цессе. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 
36 часов, в том числе 12 аудиторных часов, из них 18 часов – лекции, 14 ча-
сов – семинарские занятия, 4 часа – КСР.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
№п/п 
 
Наименование разделов, тем 
Количество часов* 
Аудиторные Самост. 
работа Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
КСР 
1 Основы налогообложения  
4 
 
2 
   
2 Предмет, метод, система и 
источники налогового права 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
   
3 Налогово-правовые нормы и 
налоговые правоотношения 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
   
4  Участники налоговых пра-
воотношений 
1 1   
 
 
5 Налоговое обязательство и 
его исполнение 
8 4  2   
6 Налоговый контроль 4 4  2   
  
ИТОГО: 
 
18 
 
14 
  
4 
 
       
       
       
       
 
* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой 
учебной программы  
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Учебно-методическая карта 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучае-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основы налогообложения 2 2   УМК, учеб. 
пособие 
См. инф. 
Часть 
пп.1.1, 
2.1. 
Опрос 
 1. Налог как правовая категория: понятие 
и признаки. Соотношение налогов и 
иных обязательных платежей. 
2. Развитие учений о налогообложении. 
3. Виды налогов.  
4. Юридическая конструкция налога и ее 
императивные и диспозитивные эле-
менты. 
5. Плательщики налогов, сборов (по-
шлин): понятие и виды. Место нахож-
дения организации. Физические лица – 
налоговые резиденты Республики Бе-
ларусь. 
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6. Объекты налогообложения, налоговая 
база. 
7. Налоговые льготы. 
8. Налоговая ставка, налоговый период. 
9. Порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты налога. Исчисление сроков, ус-
тановленных налоговым законодатель-
ством. 
10. Понятие налоговой системы Республи-
ки Беларусь. Принципы формирования 
налоговой системы.. 
2 Предмет, метод, система и источники на-
логового права 
2 2   УМК, учеб. 
пособие 
См. инф. 
часть 
пп.1.1, 
2.2. 
 
Опрос  
 1. Предмет налогового права. Дискусси-
онные вопросы определения предмета 
налогового права.  
2. Метод налогового права. Особенности 
метода властных предписаний, приме-
няемого в налоговом праве. Диспози-
тивный метод в налоговом праве и его 
специфика.  
3. Понятие налогового права и его место 
в системе финансового права. Совре-
менные взгляды на налоговое право 
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как подотрасль финансового права и 
самостоятельную отрасль права.  
4. Система налогового права. Институты 
Общей части налогового права. Инсти-
туты  Особенной части налогового 
права.  
5. Источники налогового права. Консти-
туционные основы налогообложения.  
6. Понятие и состав налогового законо-
дательства. Иерархия нормативных 
правовых актов согласно ст.3 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь.  
 
3 Налогово-правовые нормы и налоговые 
правоотношения 
1 1   УМК, учеб. 
пособие 
См. инф. 
часть 
пп.1.1, 
2.3. 
Опрос 
 1. Налогово-правовые нормы и их осо-
бенности.  
2. Структура налогово-правовой нормы. 
Классификация налогово-правовых 
норм. 
3. Понятие и особенности налоговых 
правоотношений.  
4. Структура налогового правоотноше-
ния. Субъект налогового правоотно-
шения. Объект налоговых правоотно-
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шений. Отграничение объекта налого-
вого правоотношения от предмета на-
логового правоотношения. Отделимые 
и неотделимые объекты налогового 
правоотношения. Юридическое со-
держание налогового правоотношения.  
5. Права плательщика налогов. 
6. Обязанности плательщика налогов. 
7. Виды налоговых правоотношений.  
8. Юридические факты в налоговом пра-
ве. 
4 Участники налоговых правоотношений 1 1   УМК, учеб. 
пособие 
См. инф. 
часть 
пп.1.1, 
2.4. 
Опрос 
 1. Понятие и классификация плательщи-
ков налогов, сборов (пошлин).  
2. Организации-плательщики. Белорус-
ские и иностранные организации. Ор-
ганизация, финансируемая из бюджета. 
Место нахождения плательщика – ор-
ганизации. 
3. Физические лица –плательщики. Фи-
зические лица – налоговые резиденты 
Республики Беларусь. Место житель-
ства физического лица. Индивидуаль-
ные предприниматели –плательщики.  
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4. Взаимозависимые лица.  
5. Правовой статус плательщиков нало-
гов, сборов (пошлин). 
6. Налоговые агенты как участники нало-
говых правоотношений. Правовая при-
рода института налоговых агентов. 
Права и обязанности налоговых аген-
тов.  
7. Представительство в налоговых право-
отношениях. Виды представителей. 
Полномочия представителей.  
8. Налоговые органы как участники на-
логовых правоотношений. Система на-
логовых органов. Министерство по на-
логам и сборам Республики Беларусь 
(МНС). Задачи МНС. Полномочия 
МНС . Права и обязанности налоговых 
органов и их должностных лиц.  
9. Банки как участники налоговых отно-
шений.  
5 Налоговое обязательство и его исполне-
ние 
 
8 
 
4 
  
2 
 
УМК, учеб. 
пособие 
 
См. инф. 
часть 
пп.1.1, 
2.5. 
Опрос, 
кол-
локвиум 
 1. Понятие налогового обязательства. Ис-
полнение налогового обязательства.  
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2. Исполнение налогового обязательства 
при ликвидации (прекращении дея-
тельности) и реорганизации организа-
ции. 
3. Исполнение налогового обязательства 
умершего, объявленного умершим, 
безвестно отсутствующего или недее-
способного физического лица 
4. Залог и поручительство как способы 
обеспечения исполнения налогового 
обязательства. 
5. Пени: понятие и порядок начисления. 
6. Приостановление операций по счетам в 
банке как способ обеспечения испол-
нения налогового обязательства.  
7. Арест имущества как способ обеспече-
ния исполнения налогового обязатель-
ства. 
8. Взыскание налога за счет средств на 
счетах плательщика-организации и его 
наличных денежных средств. 
9. Взыскание налога за счет средств деби-
торов плательщика-организации.  
10. Взыскание налога за счет имущества 
плательщика.  
11. Зачет и возврат излишне уплаченной 
суммы налогов, сборов (пошлин), пе-
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ней. 
12. Зачет и возврат излишне взысканной 
суммы налогов, сборов (пошлин), пе-
ней. 
6 Налоговый контроль 4 4  2 УМК, учеб. 
пособие 
См. инф. 
часть 
пп.1.1, 
2.6. 
Опрос, 
контроль-
ная работа 
 1. Налоговый контроль и формы его осу-
ществления. 
2. Налоговый учет. Налоговая декларация 
(расчёт). 
3. Порядок постановки на учет и снятия с 
учета в налоговом органе. Учетный но-
мер плательщика (иного обязанного 
лица). 
4. Проверки налоговых органов: понятие  
и виды. 
5. Камеральная проверка. 
6. Выездная проверка.  
7. Плановые и внеплановые проверки.  
8. Оформление результатов  проверки. 
9. Обжалование решений налоговых ор-
ганов и действий (бездействия) их 
должностных лиц. 
       
         
 ИТОГО 18 14  4    
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ПРОТОКОЛ 
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